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Одной из актуальных задач современной 
науки является поиск новых физиологически 
активных веществ для создания лекарственных 
препаратов, в частности, обладающих противо-
вирусными свойствами. Так, в Лаборатории фи-
зиологически активных веществ НИОХ СО РАН 
ранее было получено производное камфоры (1), 
проявившее выдающуюся активность против 
вируса гриппа [1]. Это вещество, названное кам-
фецином, в настоящий момент проходит стадию 
доклинических испытаний.
В данном докладе представлены результаты 
разработки методики определения количествен-
ного содержания камфецина (1) в цельной крови 
крыс для изучения фармакокинетики данного 
соединения. Разработанная методика заключа-
ется в отборе у животного микроколичеств кро-
ви (20–50 мкл), нанесении ее на специальный 
бумажный носитель и высушивании. Данный 
метод, получивший название метода сухого 
пятна крови (dried blood spot, DBS), позволяет 
проводить исследования с отбором минималь-
ных количеств крови. Из-за малой кровопотери 
животное остается живым в течение продолжи-
тельного времени, достаточного для проведения 
фармакологических исследований, что позво-
ляет проводить испытания на меньшем количе-
стве животных и получать более достоверные 
данные. Преимуществами использования DBS 
также являются простота отбора проб, возмож-
ность длительного хранения взятых образцов, 
простая процедура пробоподготовки, заключаю-
щаяся в обычной экстракции бумажного диска 
и анализе образца. Использованного описанного 
подхода с применением высокочувствительного 
масс-спектрометра SCIEX 6500 QTRAP позво-
лил построить калибровочную прямую в диапа-
зоне концентраций соединения 1 от 50 до 2500 
нг/мл в цельной крови. Разработанная методика 
была использована для анализа фармакокинети-
ки вещества при внутривенном и пероральном 
введении [2].
Крайне важным аспектом при разработке 
новых лекарственных средств, является выяв-
ление основных метаболитов изучаемого био-
логически активного соединения. Нами были 
проведены работы по поиску и установлению 
строения основных метаболитов камфецина 1. 
Для этого были проведены эксперименты на 
группе из 6 животных, которым давался камфе-
цин внутрижелудочно в дозе 100 мг/кг. Перед 
введением, а также после введения вещества у 
животных были собраны образцы мочи, время 
отбора составляло 3, 6, 8 и 24 часа после введе-
ния камфецина. Для поиска метаболитов соеди-
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вотных методом ВЭЖХ/МС в режиме полного 
скана (+Q1). Хроматограммы образцов, взятых 
до введения вещества, сравнивали с хромато-
граммами образцов, взятых через 6 часов после 
введения, в результате чего были обнаружены 
соединения, отсутствующие в «холостых» об-
разцах и предположительно являющиеся мета-
болитами камфецина. Изучение масс-спектров 
распада молекулярных ионов, а также анализ 
соединений методом масс-спектрометрии высо-
кого разрешения показал, что основными мета-
болитами камфецина 1 являются кислота (М1), 
глюкуронид (М2) и сульфат (М3).
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В настоящее время хлебопекарная про-
мышленность является одним из социально 
значимых отраслей современного сельскохозяй-
ственного производства. Так, крупные хлебопе-
карские заводы производят около 71 % продук-
та от общего объёма, пекарни в супермаркетах 
– 14 % (с тенденцией роста до 20 % к 2018 г.), 
небольшие пекарни – 12 % (с тенденией роста до 
16 % к 2018 г.) и прочие – 3 % [1]. Таким обра-
зом, контроль качества хлебопекарной продук-
ции является актуальным.
Основными ингредиентами для хлебобу-
лочных изделий являются сухие хлебопекарные 
дрожжи Saccharomyces cerevisiae, жизнеспособ-
ность которых определяется скоростью сбра-
живания глюкозы и сахарозы (зимазная актив-
ность) и мальтозы (мальтазная активность). 
Целью нашей работы являлась определе-
ние зимазной активности сухих хлебопекарских 
дрожжей.
В качестве объекта исследования были вы-
браны сухие хлебопекарские дрожжи марок 
«Саф-момент» (Франция), «Dr. Oetker» (Герма-
ния) и «Трапеза» (Россия), которые наиболее по-
пулярны на рынке. 
Зимазную активность сухих хлебопекар-
ских дрожжей определяли манометрическим 
(согласно ГОСТ 171-81) [2], поляриметриче-
ским [3] и хронокондуктометрическим мето-
дами [4]. Согласно данным методам, качество 
хлебопекарских дрожжей определяется в диа-
пазоне от хорошего до удовлетворительного, в 
Схема 2.
